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ドイツの観光振興策の沿革と現状
The Development and Present Situation of Germany s Tourism Promotion Measures
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第1章「ドイツ」という国を知る
ために
ト1連邦政府と州
ドイツの正式国名は, 「ドイツ連邦共和国」
(Bundesrepublik Deutschland, Federal Republic
of Germany)であり,欧州共同体(EU)の設立
中核メンバー国の一つである。
1989年11月に発生したベルリンの壁崩壊後の
1990年に,旧ドイツ民主共和国(German Demo-
cratic Republic)が連邦共和国に加わった。ドイ
ツはEU最大の人口を有し,その領域は北の北
海・バルト海から南のアルプス地域にまで南北に
広がっており.ラインやダニューブ,エルペのよ
うなヨーロッパの主要河川が国内を流れている。
国家レベルの立法の場は連邦議会であり,議会の
メンバー(603名)は4年ごとに国民投票と連邦
参議院(16の連邦州の69名の代表者から成る)に
よって選出されるD
ドイツ連邦共和国は, 16の州(Land- State)
で構成(ほとんどは旧小独立Bl)されており.そ
の内の一つは首都ベルリンである。州は.それぞ
れに選出された首長を有し,今でも独立した政治
的主権を維持,発揮している。
ドイツ語はEUの第1外国語の一つとして広く
使用されている。ドイツは世界第4位の縫済力を
有し,自動車や=業製品　電子・通信機器,化学
製品等の産業力が高いOドイツの企業は, 2004年
にEUに加盟した中欧および東欧諸国に対しても
大規模な支援と投資を行っているo文化面では.
ヨハン・セバスチャン・バッハ,ルドヴイヒ・ヴ
アン・ベートーベン,ヨハネス・ブラームスや7)
ヒヤルトワグナー等楽聖の生誕地であり.ヨー
ロッパのクラシック音楽の分野に大きく貢献して
いる。さらに,思想や文学の分野ではルッタ-守
ゲーテ,シラー,ニーチェ,カント,ブレヒト,
トーマス・マン等が大きな足跡を残している。
ト2　ドイツの統一
東西ドイツは1990年10月3 []に統一されたo　こ
の統一は,第二次世界大戦後に40年以上にわたっ
て2つの敵対ブロックに分断されていたドイツ民
族の一体化をもたらした。東西ドイツの国境は,
敗戦と占積時に線引きされ, 1949年後期に2つの
ドイツ(ドイツ連邦共和国-西ドイツとドイツ民
主共和国-東ドイツ)が"分裂ドイツ"として生
まれ.西側ブロックは米臥こ.東側ブロックは旧
ソ連の指導下に入った。 1990年の統一に向かって
起こった諸事象は予想を超えるものであって.鷲
くほど急速なペースで推移した1989年11月の
`ベルリンの壁崩壊''から国家統一までの11カ月
の間に. 40年にわたる「東ドイツ政権」が崩壊し.
西側の政治・経済システムが東側に導入された。
長い間懸案となっていた外交関係についても,ド
イツと諸国間で新しい条約が締結された。観光振
興の分野でも政策や振興策(観光地の整鳳　受入
施設の改善,人材の育成.受入体制・ホスピタリ
ティの改善等)などの新しい対応が鋭意進められ
た。
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113　社会システム
ドイツの高度に発達した社会保障制度(年金,
医療,介艶　失業保険)は,その財漁を労使双方
で賄っており.ドイツに住むほとんどすべての人
が医療保険に加入している(90.6%が公的医療保
険の加入者,民間保険加入者は9.4%),また,育
児休暇中は所得に応じた手当てが1年間税金から
支払われるが,もう一方の親が2カ月間育児休暇
を取得する場合には,支給期間が延長される。児
童手当は16歳以下の子供すべてに支給されている。
l-4　宗教
ドイツ連邦共和国基本法は思想と良心と信仰の
自由を保障しているo　匡l教会はなく,約5,300万
人がキリスト教徒(カトリック2,591万^.プロ
テスタント2,539万人,東方正教会138万人等),
イスラム教徒330万^,仏教徒23万人.ユダヤ教
徒11万人,ヒンズー教徒9万人であるD
ト5　環境保護
ドイツでは,温暖化防止や廃棄物規制,環境に
配慮した税制など,持続可能な開発のための先進
的な取り組みが行われている。京都議定書におい
て, EUは2012年までに1990年比で温室効果ガス
を8.0%削減する義務を負っているが,ドイツは.
その中の21.0%を負うことになっている。風力,
水力,太陽エネルギ-,バイオマスなどの再生可
能エネルギーは,一次エネルギー供給で5.! ,
電気消費量全体では12.0%を占めている。特に燃
料供給分野での貢献が大きく,道路交通部門で
6.6%,熱供給部門で6.0%の再生可能エネルギー
が使われている。なお,今回の福島原発事故後に
行われたドイツ政府による原発廃止の決定は大き
な転換期に入ったことを示している。
ト6　メディア
同基本法は報道の自由と表現の自由を保障して
m
おり,検閲はないo約370のEI刊紙があり,普及
率は人口の75%に当たる。最大手の定期購読全国
紙は　Sueddeutsche Zeitung, Frankfurter
Allgemeine, Die Weltである。約2万種の雑誌
があり,それらの発行総数は2億部を超える。読
者数の多い雑誌はDer Spiegel, Stern, FOCUS
などである。経費が視聴者からの受信料を中心に
賄われる公共放送ARDとZDFの他にも,経費
を広告で賄う民間放送局がある。ちなみに,
ZDFはヨーロッパ最大の放送局である。インタ
ーネットは企業の95.0%,全世帯の61.4%に普及
している。
117　ユネスコ世界遺産
ドイツ国内には,ユネスコ世界遺産として登録
され,保護されている自然遺産と文化遺産が合計
32カ所ある。
〔参考〕
国:議会制民主主義の連邦国家
首都:ベルリン(人口350万人)
国民の祝日:10月3日　ドイツ統一の日
通貨:ドイツはユーロ圏に属する。
インターネットTLD:.de　使用頻度の高い
トップドメインの一つ
公用語:ドイツ語。 1億人がドイツ語を母語
とし, EUで最も多くの人の母語
第2章　ドイツの観光
ドイツの観光関係の主要指標は次表のとおりで
*s.-
「ドイツの旅行と観光」 (2009年版)
□回内旅行泊数(単位:千　　　　313,043
□国内旅行の成長率　　　　　　　十1.9%
□国際旅行客の泊数(単位:千　　　45,218
□国際インバウンド観光の増加率　十3.2%
ロドイツ人のアウトバウンド旅行
(単位:千旅行回　　　　　　　　302.200
-外国旅行(単位:千　　　　　75.900
-外国旅行をしない人口比　　　　63%
ロヨ-ロソバからのインバウンド旅行数
(単位:千旅行回　　　　　　　　37.300
ロドイツにおける平均滞在泊　　　　　7.2
211ドイツの観光ポイント・ペスト10
ドイツは.観光景観,自然風景.良質な宿泊施
設等を背景に,毎年仕界各国から多くの観光客を
迎え続けている。また,ドイツのホスピタリティ
も重要な要素の一つである。さらに,外国人に好
評な点としで快適で低廉な宿泊施設が整備されて
いることを挙げることができる　Articlesbase社
が発表した魅力ある"ドイツの観光ポイン　トベ
スト10"は以下のとおりである。観光ポイント自
体はすでによく知られた有名地であるが,全体的
に見るとドイツが抱える多彩な観光的魅力を含ん
だリストとなっている。
1. 「黒い森」 (Der Schwarzwald, The Black
垣些) :この森はドイツの西南に位置し,
カッコー鳥の生息地として知られているo　キ
ャンプやハイキング.スキーなどで人気があ
る。
2. 7リ　ジア諸島(Die Frieseinsel, The
FrisianIslands) :ドイツ.デンマーク.オラ
ンダ等が取り巻いており.とりわけ,シット
島(Syit)とアムルム島(Amrum)は静か
な海とパノラマの景観,都会の雑音を忘れさ
せる癒しの空間で知られている0
3.ミュンヘン(Muenchen, Munich) :パパ
リア州の首都。ババリア・アルプスの北側に
位置し.ど-ル祭りで有名な"オクトバー・
ドイツの観光振興策の沿革と現状
フェスト''で知られる。
4.ベルリン」 (Berlin) :ドイツの首都である
ベルリンはドイツで最も知られている都市で
あり.世界中から訪れる観光客を魅了する多
くの歴史的価値を有している0
5.ノイシュバンシュタイン城(Neuschwanstein
Schloss- Castle) :この城はオーストリアと
の国境近くにあり,多くの建築上の"驚き.I
が組み込まれていることで知られている。こ
の城は,また, "眠れる森の美女"の城のモ
デルになったと言われており,ドイツの城の
中では貴も有名なものの一つである。
6.コンスタンツ湖(Konstanz一一See, Lake
Constance) :ヨーロッパ最長の河の一つで
あるライン河に育まれたコンスタンツ湖は.
景勝で知られた観光地である0
7.ロマンチック街道(Die Romantische
Strasse, Romantic Road) -この街道はドイ
ツで最も景観に優れた観光ルートの一つであ
り.北部のマイン河に沿って.アルプスの南
部にいたるもので　途中には美しい村や町が
散在する。
8.ケルン(Koeln, Cologne) :ケルンはライ
ン河沿いに位置するケルン大聖堂で有名な観
光都市であるO　この美しい都市は.自然美に
恵まれており,独特のビール製造法でも知ら
れている。
9.ハイデルベルグ{Heidelber):息を呑む
ほどの町の景観美と美しい城.古い歴史を持
つ大学等で有名である0
10.ダーナウ(Danau)'蝣ダーナウは.ドイツ
における特別の意味を持つ訪問地である。ガ
イド付ツアーは, .`旧ダーナウ強制収容所.I
内を見学する。
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2-2　ドイツの観光資源と観光振興
2-2-1 2015年のドイツ観光の予測
ドイツ観光局の予測によると, 2015年のドイツ
における全宿泊数は4億泊を超えるとされている。
国内旅行は. 2009年には上昇に転じており.減少
傾向にあったインバウンド旅行も.一部の急成長
を続ける外国市場からの旅行者で補完されるよう
になっている。
2-2-2　ドイツのインバウンド観光振興のた
めの戦略的方向
ドイツ観光局によると,インバウンド観光を振
興するための目標は.概ね以下のとおりである。
1…　旅行Ei的地としてのドイツのイメージを高
めること
2.地球規模で観光産業の成長を図ること
3.観光産業のために航空,鉄道および陸路の
インフラを拡大,調整すること
4…　ヨーロッパにおける一級の旅行目的地とし
ての地位を確実なものにすること
5.地球規模の社会的,人口的変化による挑戦
に立ち向かうこと
6…　ドイツ文化の魅力を観光促進の目的のため
に開発,活用すること
7.健康に関連する観光を開発すること(特に
国内観光において)
8…　気候変動に対応する旅行商品とシナリオを
開発すること
9.都市や地域のBl際化を大規模に推進するこ
と
10.世界規模で多チャネルによるセールス…マ
ーケティング戦略を取り入れること
2-2-3　文化の活用
"旅行目的地-ドイツ(Destination-蝣Germany)
のキャンペーンにおける文化観光の重要性は,文
化や芸術に関わる楽しみを上位におくドイツ人の
8o
閏でも高い。
ドイツは,ヨーロッパの観光客にとってフラン
スに次ぐ世界第2位の"文化観光旅行地"であり.
ライバルとしてのスペイン,英国,イタリアは第
3位,第4位,第5位と続いている。博物館や展
示会の訪問はドイツを訪れるヨーロッパ観光客の
市内観光の主要活動の一つとなっているo　また,
宮殿.公園および庭園も人気のある観光スポット
で蝣h」。
これらの観光ポイントには.毎年世界中から約
2,000万人が訪れる。ミュンヘンの「英国庭園」
(English Garden)には年間約300万人,ノイシュ
バンシュタイン城へは130万人が来訪する。ドイ
ツは32の世界遺産を有しているが.これらの世界
遺産はドイツの美しい田園地方や素晴らしい文化
的魅力に恵まれており,その範担那ま.大聖堂(ケ
ルン,ア-ヘン)から中世そのままの地区(ケド
リンブルグ,シュトラールズンド,ヴイスマー
ル)まで広範囲である。また.人工的な遺産(高
地中部ラインバレー.デッサウ…ヴェルリッツ庭
園王国)やドイツの産業遺産(フォルクリンゲン
製鉄所,エッセンのツオルフェライン鉱山)等も
対象となっている。
ちなみに, 2010年には. 「ドイツの文化都市
(町)」と「ルール(Rhur) -ヨーロッパの文化
首都」が観光振興テーマとなっており,ドイツの
文化デステイネ-ションとしての人気が高まりつ
・bv、、
2-2-4　ドイツのコンベンション産業
ヨーロッパの中で国際会議等の受け入れに.位
置的に最善であるドイツは.コンベンション産業
の分野で大きな優位性と可能性を有しているo　こ
こ数年は,とりわけ東ヨーロッパ諸国やアジア地
域からの参加増が目立つ。
また,ドイツは,ヨーロッパでも最良のイベン
ト・デスティネーションでもあり.世界では米国
に次いで2番目の位置にあるが,その背景として.
設備が行き届いた6,200余のホテルと多くのコン
ベンション・イベント・センターを挙げることが
できる。
ドイツのコンベンション産業を語る時に.世界
最大の国際観光博覧会「ITBベルリン」を忘れ
てはならない。 ITB Berlin (the International
Tourism Exchange-Berlin)は,まだ分裂されて
いた「西ベルリン」において1966年に始まったが.
今では世界の観光産業の間でトップクラスの「ト
レ-ド・ショウ」として知られているばかりか,
個人来訪者にとっても最大の「トラベル・ショ
ー」として親しまれているITBベルリンでは,
5 EI間の会期中に.実に約50億ユーロにのぼる商
取引が成立している。さらに,業界向けのトレー
ド・ショーには10万人以上の業界関係者が集まり.
国際会議の場としても有名度を上げてきている。
展示者の4分の3の約11.㈲0人が世界各地から来
訪し,参加旅行業者の約3分の1は外国からであ
り,最新のマーケット情報に接するとともに,多
くの商談がまとめられているO
212-5　ドイツのビジネス観光
ドイツのビジネス旅行地としてのイメージと需
要は極めて高いレベルにあり.常に改善が進めら
れている。コンベンション調査(2007年)による
と.ドイツは世界の国際ビジネス旅行の11.0%の
マーケット・シェアを占めている。ドイツは,
「トレード・フェア/展示会」と「コンベンショ
ン」. 「ミーティング/イベント」を.ビジネス旅
行分野で対応を急ぐものとしている。
ドイツ観光局にとって, MICE {会講.報奨旅
行.コンベンション,博覧会)を含むビジネス旅
行は, 2012年も有望な振興の対象であり, 2012年
には対前年比7.0%増を見込んでいる。
2-2-6　ドイツの観光街道
ドイツの観光振興策の沿革と現状
ドイツは連邦国家であることから,国内にはそ
れぞれの州が持つ歴史・文化や伝説,街並み等.
独自の観光資源が存在するo　その意味で,国内の
観光地を"みち"で結ぶ「観光街道」構想が早く
から進められてきている1927年にドイツ…アル
ペン街道が初めて設定されたことに続き, 1950年
にも戦後の経済復興に役立てるために約40ルート
が開発されているo　その後も.観光街道構想は拡
大を続け,今では国内各所に計150を超えるルー
トが設定されているが.成功したルートは少ない。
これ程多くのル-トが設定された背景には,これ
らのルートがドイツ観光局や自治体によって独自
に選定されていることがあると考えられるQ有名
な「ロマンチック街道」 (Romantische Strasse)
や「メルヘン街道」 (Maerchen Strasse-童話街
道)もこれらの観光街道の一部であるが,ドイツ
への外国人旅行者の誘致を主たる目的としている。
2-2-7　300年の歴史を持つドイツ陶器
ドイツにおける陶器の製造開始とマイセン工場
の創立が, 2010年に300年記念を迎えた。これを
記念して,ドイツ国内の多くの陶器製造会社や博
物館等で多様な展示会やイベント等が開催されたO
2-2-8 「体験の国-ドイツ」
1,ソフト・ツーリズム/グリーン・バカン
旦:ドイツでは,今``ソフト・ツーリズム"
が盛んに行われている。ドイツは高速道路
(アウトバーン)の国として知られており,
自動車を利用した旅行が中心となっているが,
一方で`.車を使わない旅行''も見直されつつ
あるO総延長4万キロにも及ぶ「都市間サイ
クT)ング・ロード」ばかりではなく,北は紡
波堤と灯台の脇を走る「北海沿岸ロード」な
ど.地域間を結ぶ自転車ハイキング道路が全
図16の州に整備されているO　ソフト・ツ-1)
ズムの一環として,水上バカンスの分野では
8I
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カヌーやカヤックで河川を移動することによ
り,草地や畑,森林をゆったりと満喫するこ
とが可能である。さらに,ドイツ国内の13の
国立公園では希少になった植物や動物が保護
されているo　自然保護区や自然公園も多くあ
り,そこでは厳重に環境の保護がなされてい
る。ドイツ国内では環境にやさしい旅行商品
を認定する「ピアポノ…マーク」 (Viabono)
が広く普及している。
2.カルチャー…バカンス:カルチャー・バカ
ンスは,文化財や遺跡を訪ねるバカンスであ
り,例えば.トリア-の古代ロ-マ人の遺跡,
ミュンヘン現代美術館などを訪問することも
このバカンスと言えるだろう。現在.ドイツ
全国には約5,600の博物館・美術館があるほ
か,歴史的建造物も数え切れない程存在する0
3.ウエルネス・バカンス:健康と美容の双方
に役立つ休暇形態であるo　フィットネスによ
り身体をリラックスさせるもので,フアンゴ
(温泉泥) ・パック,ハープ浴.海水浴場にお
ける酸素浴,冷水中を歩く伝統のクナイブ療
法等を活用するOドイツには伝統的なヘル
ス・センターが300以上もあり.それぞれ独
自のサービスを提供している0
4.都市を巡るツアー:ドイツでは,歴史のあ
る都市を楽しむ旅が人気となっている。昨年
1年だけでも5,200万人がこのツアーに参加
している。賑やかな大通りや路地散策,美術
館や公園.ギャラリーやカフェーの訪問.也
域の祭り見学,ナイトライフ.食事.ショッ
ピング等.その内容は枚挙にいとまがない。
ドイツは連邦国であるので,全国に個性ある
大小の都市が散在しており.独自の伝統と情
緒を個々に楽しむことが可能である。
2-2-9　今後有望な新しい観光ジャンル
近年.新しい観光ジャンルの開発が観光業界で
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進められているが,以下に述べる「医療観光」
「世界地質遺産」 「世界記憶遺産」は,観光振興の
ための素材として極めて有望なものであるo
1.医療観光(Medical Tourism) : 「医療観
光」が,最近観光産業に注目されている。医
療観光は,いわゆる"ニッチ観光" (隙間市
場を対象にした観光活動)に属するものであ
るが,医療分野のグローバル化を受けて,国
際的に拡大を見せている。医療観光を正確に
定義することは難しいが,一般的には「人々
が居住する国(土地)から他国(他の土地)
へ内科.外科(含む整形外科),歯科等の治
療を受けるために旅行を行うこと」とされて
いるが.広義の解釈として健康診断や温泉療
養地…ウェルネス施設における休養を含める
場合もある。ドイツでも.この種の医療観光
の旅行目的地としての価値が高まりを見せて
きており,ドイツ観光局のデータによると,
ドイツを訪れる外国人旅行者の15.0%が,健
康もしくは身体フィットネスなどに関連して
活動を希望を有している0
2.世界地質遺産(Global Geopark) :従来か
ら広く知られている世界遺産(自然.文化)
に加えて,地質学的に重要な地質や岩石の露
頭,重要な地形などを含む一種の自然公園
「地質遺産」 (ジオパーク- Geopark)が評判
になってきており,特にその中で世界的にみ
て貴重な地形や地質,火山.断層等を有する
地域が. 「世界ジオパーク」 (世界地質遺産
-Global Geopark- GG)として認定される
(注:UNESCO Geopark　もしくはWorld
Geoparkとも呼ばれる)。ドイツでは,ブル
カンアイフェル(山地).テラ・ピタ自然公
園,山岳街道・オ-デンバルト自然公園が認
定・登録されている。
3.世界記憶遺産(World Memorial Herit-
age) :世界記憶遺産は, 1992年に文書や絵
画.音楽,映画などの歴史的資料の保護を目
的にUNESCOによって創設されているOド
イツで認定・登録された主なものは,ベート
ーベン「第九」 (交響曲第9番の直筆楽譜),
グーテンベルグ聖書(1455年に初めてラテン
語版で旧約・新約聖書を印刷).ゲーテの直
筆文学作品,メトロポリス(ドイツで1927年
に製作.公開されたモノクロサイレント映
画),ニーベルンゲンの歌(ドイツの国民的
英雄叙事詩)がある。
2-2-10　連邦政府の観光政策に対する基本的
姿勢
ドイツの観光政策は.原則として,旅行産業自
体が解決策を見出せる分野であれば介入すること
はないO何故なら.観光産業は変革に必要なノウ
ハウと必要な行動力を十分に有しているからであ
る。連邦政府は,国際的な観光マ-ケティング活
動(変革に関わる高度の対応が必要な分野)につ
いては,観光産業やドイツ観光局(共同の可能性
も含め)に任せることにしている。なお.ドイツ
観光局(DZT= GNTB)は.ドイツ民法(Civil
law)のもとに登録された団体であるo連邦政府
は,ドイツ観光局に出えん金を出しているが,莱
務について直接影響力を行使することはない。
現在連邦政府が取り組もうとしている観光政策
のEl標は,概ね次の4つの事項であるo
1.移動性(mobility)の拡充
2.新しい情報技術(IT)の役割
3.国民の高齢化
4_　持続可能性に関わる問題
第3章　ドイツ連邦政府の観光政策
ガイドライン
本ガイドラインの作成に当たって.連邦政府の
観光担当コミッショナ-は. L'観光が世界的に重
ドイツの観光振興策の沿革と現状
要な産業になりつつあり.ドイツにおける観光の
経済的要素の重要度を高める必要があるO　と同時
に,観光は大きなチャレンジ(観光市場の顧客構
造を変える人口層の変化,旅行目的地のアピール
に影響を与える気候温暖化.世界の様行目的地間
の競争を激化させるグロバリゼ-ション等)に直
面している。これらの挑戦に対して.観光産業に
は近代的で魅力のある旅行商品により新規の顧客
だけでなく,従来の顧客をも魅了する好ましい環
境づくりが期待されている。それ故.連邦政府は
旅行目的地として,観光サービスの提供者として,
ドイツの競争力を維持するために, 「貧」 「訓練」
「インフラ」 「マ-ケティング」が特に必要である
と考えているO　このことが.今回初めて観光政策
ガイドラインを作成する理由である-.と述べてい
る。ガイドラインには.以下の事項に関する連邦
政府の取り組み方針が記されているが,その概要
は次のとおりである。
1.縫清的要素としての観光:観光がドイツ経
済と国際的なドイツの評判づくりに役立って
いることを,大衆.立法者,企業関係者およ
び観光産業に知ってもらうために大きな努力
を払うことが必要となってきている。
2.観光産業のフレームワーク:観光産業の枠
組みや構造の更なる改善が必要とされている。
観光産業は.労働・社会,税.交通,環境.
消費者保護,家鼠　健康,農業,教育.文化
スポ-ツ,建設,都市開発,外交.開発計画.
安全策等と緊密に関係しているO二国間およ
び国際間で協力することこそ,観光が高まり
つつある時の主要な役割である。また,観光
産業界にとっては.持続可能な開発の目的は.
社会…文化・環境・倫理の面で基準に沿うも
のであり,同時に商業的な成功にもつながる
ものでなくてはならない。さらに,これは
..貧困の緩和''に貢献し. I.生物の多様性"を
護り, ``環境と気候tlの課題解決にも役立つ
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ものとなる。加えて.ヨーロッパと世界で広
がりを見せている観光旅行時の売買春から子
供を守ることにもつながる。
3…　持続可能性:ドイツは, 「持続可能な観光」
の実現に積極的に立ち向かっている。観光に
おいて,観光地の損なわれていない環境を維
持していくことは重要なことであり,自然や
景観を楽しむことは観光の最も重要な動樺の
一つである。観光はまた,現在の課題として
の気候変動にも取り組まなければならない0
4.人口階層の変化:観光は人口階層の変化に
よって生まれるチャンスを十分に掴まなけれ
ばならない。今.人口シフトがドイツを大き
く変えつつある。ヨーロッパや世界の多くの
国々では年齢ピラミッドが変化を見せてきて
いる　2035年には.ほぼ人口の半分が50歳以
上となり, 3人に1人が60歳以上になると予
測されている。将来は.さらに多くの老齢者
が旅行し.若者層は減少していく。 "年齢1
は大きな経済的ファクターであり. 50歳以上
の層が今以上に健康と旅行に対して支出する
ようになるQすべての観光産業のサプライヤ
ーは,常に変化し続ける顧客の好みに対応で
きる新しい商品を提供することが必要であるO
今後成長が予想されるのは「ウェルネス」と
「健康」である。老齢層は,型にはまったグ
ループではなく,シニア向け商品の名のもと
に決めつけられるのは好まず.従来以上に健
康に気を遭い,活動的で,移動の多い樵行を
するようになる。また.彼らは経験が豊富で
あり.注文が多い旅行者である。
5.観光サービスの「質」:グローバリゼーシ
ヨンが進むにつれて.旅行地間の厳しい親争
を背景に,観光産業に対する要求に大きな変
化が見られるようになる。 EUの東への拡大
にともない.ヨーロッパの旅行市場が広がり
を見せている。これは新しい境争の到来であ
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ると同時に.ドイツの観光産業にとっては大
きなチャンスの到来でもある。同様のことは.
中国.インド,中近東の市場についても言え
ることである0
6一　資格と適性を持つ人材:ドイツの観光産業
は今.より高い資格と適正を持つ人材を必要
としている。観光産業において激化し続ける
競争の圧力が,観光のインフラやサービス.
快適さの質に一層高度のものを求めるように
なる。さらに,ドイツの観光産業は人口シフ
トなどの新しいチャレンジに直面しており.
新しい旅行慣れした注文の多いターゲッ　ト
グループに立ち向かっていかなければならな
い。こうした動きに対応できるのは.能力と
熱意を持つ人材しかない。それ故.連邦政府
は観光産業のスキルの改善を考えており.職
業学校や技術単科大学,総合大学のシラバス
(授業指針)を観光産業が直面している数略
的なチャレンジに対応できるものにしようと
している。
7. 「旅行目的地-ドイツ」のブランドカ:プ
ランドカを有するデスティネーションとして,
ドイツは旅行者に多様な楽しさを提供してい
る。ドイツの強さは.文化観光,郁市観光.
ビジネス旅行.レクリエーション旅行等のよ
うな観光セグメントを幅広く提示できること
にある。また,その他の鍵となる要素は,よ
く開発・整備された交通インフラと有能なツ
アー・オペレーター.旅行地へ到達するため
のバリア・フリーの効果的なネットワークの
存在である。そのため.ドイツの観光分野に
おけるブランド名を磨き上げていくことが急
が寸I '.>、、
8.すべての人の観光への参画:連邦政府は,
国民のすべての分野の人が"観光'に参加で
きることを目指している。身体的に不自由な
人や社会的・財政的に不利な立場にある人も
ドイツの観光振興策の沿革と-現状
十分に旅行できなければならない。そのため
には,低廉でよく整備された休暇用宿泊施設
等を充実するための支援が不可欠である。
第4章　ドイツの観光政策と行政
411連邦政府の基本政策
連邦政府は経済における観光の重要性を重視し,
観光政策を経済政策の一つと考えているo観光産
業には中小企業が多いことから,中小企業に関連
する種々の施策(税制.規制緩和等)を通して,
観光産業に十分に配慮した対応がなされているo
さらに,観光産業を対象に電子商取引を推進する
ための支援措置も行っている。事業に関わる資金
面での支援は,連邦政府の「地域経済構造改善計
画」にもとづき,観光事業の創業,経営,観光関
係基盤施設に対して行われている。また.中小企
業の創業や経営支援のための融資制度も準備され
ている。なお,観光の国内外における観光宣伝業
務については,連邦政府がドイツ観光局
(DZT- GNTB)に出えん金を出し,業務に対す
る支援を行っている。
4-2　最近の動き
連邦政府は,近年観光の周辺環境が大きく変化
してきていることから,早急に対応を図るため,
この程前述の「ドイツ連邦政府観光政策ガイドラ
イン」を作成し.観光産業.観光関連団体,企業,
国民等に政府が取り組もうとしている観光政策と
その内容を周知することで,ドイツ全体が一丸と
なって観光産業を盛り立てていくことを目指して
いる。
第5章　ドイツの観光産業
5-1ドイツの観光小史
ドイツにおける観光の歴史は.教育とレクリエ
ーションの目的で都市や景勝地を訪れることから
始まった。 18世紀に入ると,ドレスデン.ミュン
ヘン,ヴァイマール,ベルT)ンが有名な「ヨーロ
ッパ・グラ　ンド・ツアー」 (Grand Tour of
Europe)の主要な訪問地となった。北部やバル
チック海およびライン河渓谷の温泉保養地やリゾ
ートは19世紀および20世紀初頭に開発され,第二
次世界大戦後にはヨーロッパの歴史を見聞・体験
しようとする多くの観光客がドイツを訪れるよう
になった。田園地方が牧歌的雰囲気を提供する一
方,都会では近代的なものと古典的なもの双方に
触れることができた。こうした観光都市には,バ
ンベルグ,ベルリン,ローテンプルグ(タウバ
ー),ハイデルベルグ,ヴユルツブルグ,ミュン
ヘン,テユーピンゲン,カルブ,ゴスラール,リ
ューベック,ア-ヒュン,シュヴァンゲン,ドレ
スデン,ケドリンゲン等が含まれている。
512　旅行者送り出し市場の情勢
2008年は,ドイツ人および外国人来訪者の宿泊
数は対前年比2.0%増であったが, 2009年には,
他国と同様,財政・経済危機がドイツ観光産業に
もマイナスの影響を与えているOドイツにとって
重要な市場であるオランダ.デンマーク,ポーラ
ンドは2008年末にはやや回復したものの,米国.
英国,スペインは2008年の中頃より減少状況が続
いている。
513　インバウンド旅行
ドイツへのインバウンド旅行者の送り出し外国
市場は多様な動きを見せており, 2009年にはポー
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ランドとチェコからの来訪が微増となっているが.
東ヨーロッパ市場全体は落ち込んでいる0 -方,
西ヨーロッパ市場は約2.0%減であった。ドイツ
へのインバウンド旅行は.米国が減少し,その分
を中国とインドが補う形となってきている。世界
観光機関(World Tourism Organization-
UNWTO)の予測では,国際観光は世界で約
2.0%の減少,ヨーロッパで約3.0%減となってい
るが,ドイツの最近の指標では1.0%程度の微減
に止まるとされている。
ちなみに.連邦統計局の予測では, 2015年には
「ヨーロッパ諸国」からは最多の5.100万泊であり,
「アジア・アフリカ・オーストラリア」グループ
から650万泊. 「米国…イスラエル」グループから
は約800万泊で.その内米国のみで約600万泊とな
る模様である。中国は日本を抜いてアジアで最も
重要な市場となり, 200万泊に達するとされてい
る。その他の国では,シンガポール,韓国,アラ
ブ首長国から高い増加が期待されている。
514　ドイツの旅行業者
現在.ドイツにはツアー…オペレーターが約
40,000社,リテーラーが17,000社以上あるO競争
はかなり厳しく.一連の企業買収や統合を経て,
現在, 2009年は上位からおおむね4つのグループ
(TUI, Rewe Touristik, Thomas Cook, ALLtours)
が市場を支配しているO　ツアー…オペレーターは
全国に存在するが.フランクフルト,ミュンヘン,
ハンブルグ,デュッセルフドルフ/ケルンに集中
しているoドイツの旅行業者は, ①ツアー…オペ
レター(Reiseveranstalter), ②パッケージ…ホー
ルセーラー(Paketreiseveranstalter), ③トラベ
ル.エージェンシー(Reisebueros)の3種に大
別できる。
515　国内旅行
ビジネス旅行と短期休暇旅行市場は,今回の危
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接により大きなマイナス影響を受けたが,この2
つの伝統的に強い力を持つセグメントの増減は経
済成長の如何と密接につながっている。そのため,
近年実績を上げてきた都市の宿泊数は2009年には
減少傾向にある。ドイツ観光局によると, 2009年
は2.5%程度の減少になるとされている。
516　ドイツ人の観光旅行志向
毎年実施されている「旅行分析」 (RAはRei-
seanalyseの略)は.ドイツ人の休暇旅行動態
(旅行志向.動機,興味等)に関する代表的な調
査であり,毎年サンプル調査の形で実施されてい
るO今回の「第39回RA2009」は,アトランダム
に選ばれた7,815名に対して2009年1月/2月に
実施された面接調査の結果であり,その概要は以
下のとおりである。
1. 2008年に1回以上の休暇旅行を行ったドイ
ツ人(人口比)は76.2%(
2…　休暇旅行の目的地は.国内:31.2%.外
国:68.8%<　外Blの地域別では,地中海:
34.8%,西ヨーロッパ:13.5%,東ヨーロッ
パ:7.1%,スカンディナビア:3.1%,長距
離E的地:6.2%であったO　また,主な国で
は,スペイン:12.9%,イタリア・蝣1.2%,
トルコ:7.0%,オーストリア:6.2%.フラ
ンス:9' ,ギリシャ:2.7%,クロアチア
2…2%,ポーランド2.0%,オランダ1.8%な
ど,となっているO
3.交通機関は,自動車/モビール.ホーム:
47.3% (国内75.2%,外国34.5%),航空
株:36…3% (国内0.8%,外国52.4%),コー
チバス:9,0% (国内9.7%,外国8,6%),列
車:4.9% (国内12.1%,外国1.7%)であっ
た。
4…　宿泊施設は.ホテル/ゲストハウス:
50.1% (国内29…5%,外国59.4%),ホT)-
デ-・アパ-ト/ホ-ム:22.4%　国内
32.5%.外国17.7%), B&B:8.1% (国内
13.1%,外国5.8%),キャンピング:6.3%
(国内9.0%,外国5.1%)と多様であった。
517　ドイツの観光調査結果CIPK)
IPK International社が行ったモニター調査によ
ると, 2008年におけるドイツ人の旅行は約3億
200万旅行回(Bl内旅行: 2億2,640万旅行回.対
前年比3.0%増;アウトバウンド旅行:7,580万旅
行回,前年並み)にのぼり.それにともなってア
ウトバウンド旅行は16億泊となった。なお,前年
との比較では,総旅行量が2.0%増,総宿泊量が
5.0%増であったoドイツ人の国内旅行十アウト
バウンド旅行の46.0%は休暇旅行(団体)であり,
対前年比は2.0%増であった。親族・友人訪問そ
の他の個人旅行(マ-ケット…シェア39.0%;は
対前年比1.0%増であった。特に,ビジネス旅行
は6.0%増の高い成長を記録した。
第6章　ドイツの観光関連情報
6-1持続可能な観光(サステイナブ)l　ツ-
リズム-エコツーリズム)
ドイツは,多様な地理的構造を有しているため.
「持続可能な観光」に最適の目的地となっている。
北部の国境には北海とハルナック海が伸びており.
南部にはアルプスが襲えているO　中央部は美しい
風景に囲まれた何本もの河川が低い山々の間を流
れているO　また.ドイツは多くの湖沼地帯にも恵
まれている。加えて,国立公園が13カ所,生物保
護地域が13カ所.自然公園が90カ所あるo一方.
交通インフラの整備がよいため,ほぼ2人に1人
が自家用車を所有しており,多くの人々が上述の
旅行目的地を自動車で訪れている。しかも.ドイ
ツ人は年間25日-30日の休暇を与えられている上
に.労働者の多くが早期退職を選んでおり,シニ
ドイツの観光振興策の沿革と現状
ア層の旅行が急増するにつれて,自動車による休
暇旅行が急カ-プで増加しているo
[参考]連邦政府の「持続可能な観光」に向
けた諸アクショ才への勧告(2001年)
1.観光アクションの,観光に特化したゴー
ルの設定
2 …　環境に関連する主要地域への一層の直接
的な取り組み
3.計画済み方策への評価の実施
4.観光サービスの提供者による.さらに環
境にやさしい商品づくり
5.地域レベルの実践者に対する大きな支援
6.環境に関連した,一層の「健全な観光」
に向けた国際的な約束
それ故, 「持続可能な観光」の政策では,代替
策を呼びかけている。現在,連邦政府は政策面で
4つのサンプル例へのアプローチを考えている。
すなわち. ① 「自転車観光」 (BicycleTourism),
②「ハイキング」 (Hiking), ③「水路観光」
(Tourism on the waterways)および④ 「公園…
生物保護地域」 (Biospherereserves)の訪問.の
4つである。
6-2　ドイツ観光の経済的効果
世界旅行産業会議(World Travel and Tourism
Council- WTTC)の「旅および旅行の経済的イ
ンパクト-ドイツ」 (2009年版)によると.ドイ
ツの各項目の2009年の実績と2019年の予測は次表
のとおりであるO
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・インバウンド旅行　　　34.1　　63,6
(ビジター・エキスポート)
・旅行需要　　　　　　　314.4　　527.0
・旅行経済GDP　　　　191.7　　288.5
・旅行経済雇用　　　　3.233.3　3,476.9
613　ヨーDツバの観光とドイツ
IPK International杜の休暇旅行調査によると,
ヨーロッパ人は, 2008年に約4億1,800万旅行回
(対前年比2.0%増)のアウトバウンド旅行を行い,
これにより宿泊は約39億泊(前年並み)となったO
アウトバウンド旅行による市場取引高は3,960億
ユーロ(対前年比3.0%増)にのぼる。
ヨーロッパにおいて増加を見せた主な送り出し
市場は,アイルランドの12.0%増を筆頭に.ロシ
アとポーランドがそれぞれ10.0%増.フィンラン
ド6.0%増.オランダ5.0%増,ウクライナ4.0%
増,オ-ストリア3.0%増であったo　また,旅行
先は.スペインが12.0%のシェアで最も多く,フ
ランス10.0%,ドイツ9.0%,イタリア8.0%,英
国6.0%,オーストリア5.0%,トルコ4.0%,ギ
リシャ3.0%が続いたOその結果,上位4カ国で.
ヨーロッパ人の旅行のおおよそ40.0%を占めるこ
とになった。
〔参 考〕
ヨーロ ッパ人の アウ トパ ウ ンド旅行 (翻 8年)
旅行 回教 (百万 418
宿 泊数 (百万 3,900
平均 滞在期間 (泊) 9
支 出 (億ユ】 ロ) 3ー960
ヨーロッパ人のアウ トパウンド旅行 目的 (加他年)
(単 位 =百万 人)
休 暇旅行 293
親 戚 .友人訪問/ その他 レジャー 62
ビジ ネス旅行 63
計 418
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なお. 2008年のドイツ人によるアウトバウンド
旅行は,約7,600万旅行回であり.訪問先ではス
ペインが最も多く17.1　次いでオーストリア
15.0%,イタl)ア14.0%,トルコ8.0%,フラン
ス6.0%,オランダ4.0%,ギリシャ4.0%,スイ
ス4.0%の順であった。
614　ドイツの農家民宿
今,日本でも"日本式グリーンツーリズム''の
一環として.全国各地で農家民宿が盛んに導入さ
れているが,この分野の先駆者の一つであるドイ
ツの農家民宿の背景を概観してみる。
ドイツにおける農家民宿は,当初は第一次世界
大戦後のドイツ経済の疲弊を受けて.苦しい生活
を強いられた国民が,遠くの観光地にバカンスに
出かけることが経済的に難しかった時代に.都市
部のあまり裕福ではない人々の閥で.安価に自然
と触れ合えるレジャーの一種として「農家民宿」
が注Elされ.広がったoドイツでは. 「田園地域
で休暇を」 (Urlaub aufdem Land)のキャッチフ
レーズのもとに農村部で休暇を過ごすことを呼び
かけている0 -方,農家サイドが中心となって進
めている活動では「農家で休暇を」 (Urlaub auf
demBauernhof)というキャッチフレーズを使っ
ている。ちなみに,後者の活動に参加する農家に
は,連邦政府や州政府から財政的支援が行われて
いるO
6-5　バリア・フリ-旅行
ドイツでは.旅行中のバリア.フリー問題は,
「ドイツ・バリア・フリ-旅行地協会」が, "すべ
ての人にホリデーを''をモットーに取り組んでい
る。この団体は,ドイツのバリア…フリー観光の
開発・広報を行っている市町村や観光地区などが
会員となっている。例えば.アイフェル地域,エ
アフルト市.フランコニア湖,ランゲオーン島.
ルビナ-島地区,サクソン・スイス.低地ルザテ
イアなどが種々のサービスや施設を提供している。
第7章　ドイツ観光局(DZT-GNTB)
の組織と業務の概要
～ドイツ観光局年次事業報告2008
年版および2009年版等より～
7-1ドイツ観光局(Deutsche Zentrale
fuer Tourismus=　DZT, German
National Tourlst Board- GNTB)
7-1-1組織と業務の概要
ドイツ観光局は.連邦議会の決議のもとに,逮
邦政府(経済技術省)から委託され.財政的支援
(出えん金)を得ている。同観光局の法的地位は.
ドイツ民法のもとに登録された社団法人であり,
旅行会社.運輸会社.連邦州の観光振興機関等を
会員としている。
ドイツ観光局は.長期にわたって.ドイツへの
外国人旅行客の誘致のための宣伝およびマーケテ
イングを担当してきたが, 1999年以降は.自国内
の観光も振興し,観光産業の成長と雇用増大を図
るため,連邦州の枠を越えて,広域的に国内観光
の広報…宣伝を担当するようになった。
〔参考〕ドイツ観光局の最終目標
ドイツ観光局の最終日標は. (∋来訪者の増加,
(卦外貨収入の増加, ③ドイツ経済の強化,お
よび④ドイツを多面性のある,魅力溢れる休
暇旅行目的地として位置付ける,の4つであ
v>　-
ドイツ観光局は.フランクフルト(アム・マイ
ン)に本部を置いており.旅行目的地としてのド
イツを振興するため,ドイツを代表して他界規模
で活動している。ドイツ観光局は, 6つの地域マ
ネージメント.チーム(北西ヨーロッパ,北東ヨ
ーロッパ,南西ヨーロッパ,南東ヨーロッパ.栄
州/イスラエルおよびアジア/オーストレイシ
ドイツの観光振興策の沿革と現状
ア)と29の観光事務所・外国代表事務所(内11が
ドイツ観光局,残りはパートナーと共同で運営す
るセールス・エージェンシー)およびセールス/
マーケテイング・エージェントを擁している。ま
た.ドイツ観光局の職員数(2009年現在)は,国
外72人,国内78人(含む国内観光担当6人)計
150人であるD
なお,ドイツ観光局は.以下のゴールを達成す
るため,キャンペーンとセ-ルス活動を展開して
いる。
1.ドイツの旅行目的地としての明確なイメー
ジを内外に高めるとともに,インバウンド観
光と国内観光を促進すること
2.規約に盛られた目的を達成するため.中期
マーケティング戦略を作成すること
〔参考〕ドイツ観光局の中期マーケティング
戦略の主な内容
口旧来からの市場と新しい成長市場でマーケ
ット…リサーチを実施すること
□文化と健康に関わる大きな流れを地球規模
の横行商品に取り入れること
□顧客に焦点を合わせた商品コンサルティン
グに参画し,マーケット仕様のモジュ-
ル…システムにより設計を行うこと
コ世界中にドイツの明確なイメージを植え付
けるための鍵となる新しいテーマを考え出
すこと
口"乗数効果" (旅行業界との新しいコンタ
クト等)が期待できる対象をターゲットに
すること
□世界規模でマスコミ対応を展開すること
□国際規模のウェブサイトやその他のオンラ
イン/オフライン・コミュニケーションを
利用して,顧客とのコンタクトを確立する
こと
ロメディア,ビジネス団体および観光団体と
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協働すること
E世界観光の中で,ヨーロッパの位置を確定
的なものとするため.ヨーロッパのパート
ナー団体のネットワークが展開するマーケ
テイング活動に参加すること
[参考]ドイツ観光局がマーケット…リサー
チ活動において重要視しているポイ
ント
1.すべての送り出し市場について永続的な
モニタリングを続ける。
2.テーマ年のリサーチを2年～3年のスパ
ンで行う。
3.ドイツにとっての主要観光客送り出し10
カ国に対して系統的なリサーチを5年サイ
クルで実施する。
4.特定のターゲット・グループ/有力市場
に対応するため,テーマ.傾向,特別性に
ついて研究を行うO
7-1-2　国内マーケットにおけるドイツの
観光振興
国際観光は.ドイツ経済の重要な要素の一つで
あるOドイツ人客は.国内旅行の全宿泊数の約
85.0%を占めており, 2009年には約2億1,400万
泊を記録している。
ドイツ観光局は. 1999年以降,ドイツの国内観
光の旅行および休暇旅行を振興する役割を担って
いるが.これには, 16の連邦州経済相から委任を
受けているO　この付託は2005年末に2011年まで延
長されているOドイツ観光局は,全図的な国内マ
ーケテイング活動の企画と実施に当たって,連邦
州政府,ドイツ銀行およびツアー…オペレーター
(アメローパ,デルツアー,ネッカーマン・ライ
ゼン, TUI, ITS等)などの中核パ-トナーの協
力を得ている。
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7-1-3　各種の専門的なマ-ケット研究を通
した判断
ドイツ観光局は.徹底的なマーケット研究をも
とにマーケテイング…キャンペーンを行っている。
この研究には.ドイツ連邦統計局,世界観光機関
(UNWTO),世界旅行産業会議(WTTC)など
からの資料.観光局独自の戦略計画用資料(世界
旅行モニター, TNS Infratest, `L休暇と旅行
Urlaub und Reisen　等)および国際/国内観光
機関からの多様な資料とデータが利用されている。
また,観光局は独自の研究も進めているO例えば.
ドイツ…コンベンション.ビューローやヨーロッ
パ…イベントセンター連盟と共同で, 2007年から
毎年, 「会議/イベント…バロメ-夕-」
(Meetings and Events Barometer)を編纂すると
ともに. 2007年にはヨーロッパ旅行保険会社
(EUROPAEISCHE)と共同でドイツの観光産業
の動きに関する調査「Quality Monitor」を始め
ているo　さらに…　ドイツ観光局は,毎年,世界中
の主要送り出し市場について最新マ-ケット情報
を作成しており,ドイツ観光局の協力者は観光市
場の分析に際して.それらの情報を何時でも有効
に活用することができる。
加えて.ドイツ観光局はアンホルトロ-パー
社の20カ国を対象とする「匡lのブランド指数」
(NBI)の調査におけるドイツのイメージを中期
戦略づくりの参考にしている。
7-1-4　テーマをもとにしたマーケテイング
と商品づくり
ドイツ観光局は.その豊富なマーケット知識と
国際的な　-.健康と文化''の大きな流れを勘案して…
2つのキー.フレーズを開発している。それは,
①都市での休暇/イベントと②ヘルス&フィット
ネス休暇であるD　また.ドイツ観光局は国内の記
念日(記念祭)や主要イベントについても.マー
ケットを特定した広報キャンペ-ンを適宜展開し
sBom
2009年には,経済危機に対応するため. 「手頃
な価格で受けられるホスピタリティ」 (Afford-
able Hospitality)のキャンペーンが行われた。
7-1-5　ドイツ観光を振興するためのマ-ケ
ット　…　ミックス
ドイツ観光局によるマーケテイング事業の成功
は,以下のような広範なコミュニケーション活動
によっている。
1.ドイツ国内における数え切れない程多くの
プレス/広報会見による徹底した広報宣伝業
務
2. 22カ国語によるドイツ観光局の35に及ぶオ
ンライン・ウェブサイト(含む29の消費者向
けポータル.サイト　4つのエクストラネッ
トおよびメディア/旅行業者向けオンライン
写真データベース)の活用
3.地方宣伝接関との協力によりドイツ国内の
イベントを紹介するドイツ観光局のイベン
ト・データベース
4.観光サービス提供者の協力を得るための国
際的メディアへの広告
5.テーマに関連する宣伝・広告資料(セール
ス用パンフレット　イメージ・パンフレット.
商品チラシ,カタログ等)の継続的な開発と
製作
6.ドイツ内外のメディアとの緊密な協力
7.特定のターゲット・グループ/地域への支
援および観光関連商品の宣伝
71ト6　世界に向けたセールス活動における
多面的アプローチ
ドイツ観光局は,初期の商品づくりから最終顧
客による予約確定までのセールス・チャネルをし
っかり活用している。例えば,主な国際観光博覧
会/トレード・フェア(2009年:30カ所. 581参
ドイツの観光振興策の沿革と現状
加機関)などでの"旅行目的地-ドイツ''のプレ
ゼンテーション.国際トラベル…トレードでの新
ビジネスの開発. "ドイツ.トラベル…マーK
(ドイツ最大のインバウンド観光の商談会,毎年
開催)の企画.実施,ベルリン国際博覧会(ITB
ベルリン),フランクフルト旅行博覧会CIMEX).
ITBアジア(シンガポール).ロンドン世界旅行
博覧会(WTM),セールス・パートナー(ドイ
ツおよび国際的ツアー.オペレーター等)との連
拷.国際旅行の専門家とメディア代表向けファ
ム…トリップなどである。
さらに,ドイツ観光局は,出版/メディアとの
協働体制の確立を図ることにより.その広いカバ
ー領域を活用することに成功している　2009年に
は,プルダ出版社の協力で旅行出版物とオンライ
ン.メディアに68匝Iの広告が実施されているO
7-1-7　財政とパ-トナーシップ
ドイツ観光局は,連邦経済技術省から"出えん
金''を受けているo事業予算はマーケテイング機
関およびその他のパートナーからも補助されてい
る。また.民間セクターや観光協会およびメディ
アと協働することによって,ドイツ観光局は相乗
効果を生み出しており,その結果,この方法によ
りビジネス界からの財政支援を増やすことにつな
げることが可能となった。
7-1-8　ドイツ観光局の2008年　-2011年にお
ける主な目標
ロドイツにおける活発な休暇旅行の需要を増加
すること
ロドイツ・コンベンション・ビューローと協力
してビジネス旅行を増加すること
巳東ドイツの休暇旅行地への認識を高めること
(特に..ベルリンの壁崩壊''の20年記念に関
連して)
ロ2011年のテーマである"ドイツのヘルスとウ
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ェルネス(Health and Wellness)を目前に
して健康とフィットネスを一層促進すること
□観光局のロゴマークを使用する新規の協力パ
ートナーを増やすこと
□国際マーケットに影響力を有する団体との連
携を深めること
□ 「クオリティ・モニター」 (Quality Moni-
tor)を,ヨ　ー　ロ　ッ　パ旅行保険会社
(EUROPAEISCHE),連邦州.市等と協力
して継続すること
□2010年のテーマ「手頃な価格で受けられるホ
スピタリティ」を推進すること
ロ消費者/旅行業者向けの主なトレード…フェ
ア(20カ所)において「旅行目的地-ドイ
ツ」を促進すること
□公的/民間パートナー(ドイツ.コンベンシ
ョン・ビュ-ロ-,マジックシティ・ドイツ.
ドイツ歴史ハイライト,ドイツ海岸協会等)
と協働すること
蝪2010年のテ-マである「ル-ル(Rhur)
2010-ヨ-ロツパの文化首都」と「クリエイ
ティブなドイツ」 (Creative Germany)に関
わる準備を行うこと
ロオンライン…コンテンツを拡充(ウェブサイ
トの再構築,コンテンツ管理の集中化等)し
て,世界に向けたドイツの宣伝を行うこと
ロ2011年のテーマである"ドイツのヘルスとウ
ェルネス(Health andWellness)に関連し
て健康とフィットネスを一層促進すること
□ 「FIFA女子ワールドカップ'2011」のマーケ
テイング活動の準備を行うこと(本大会で
2011年7月17日になでしこジャパンが優勝)
7-2　観光産業の重要性
7-2-1種済ファクターとしての観光
ドイツの観光産業は.経済的ファクターとして,
経済危機の状況下にあっても, 2009年にはGDP
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に大きく貢献(2.120億ユーロ)しており,付加
価値税でも940億ユーロ近くを創出している。観
光産業(ビジネス旅行.友人・家族訪問等を除
く)は, GDPの約3.2%を占めており.総計約
280万人の雇用を生んでいる。
7-2 2　インバウンド旅行動向
ロドイツのインバウンド旅行は, 2008年には
5,650万泊に達し,対前年比3.2%増であり.
ドイツの観光産業の成長要因となったが.
2009年には,経済危機の影響を受けて,
5,480万泊(3.0%減)であった。
□2008年のインバウンド旅行では,オランダが
970万泊(9.7%増)で.デンマークは230万
泊(7.7%増)であったo東ヨーロッパも数
は少ないながらも大幅な伸びを見せている。
北東ヨーロッパ(6,9%増)と南東ヨーロッ
パ(6…1%増)も好調であった。アジア地域
では.インド(ll.8%増)とアラブ湾岸国
(7.1%増)が増加している。一九　世界的な
経済情勢の影響を受けて.米国(4…6%減)
やスペイン(0.5%増).英国(4.3%減)は
不振であった。
7-2-3　ビジネス旅行
ドイツは.ビジネス旅行の旅行先として良好な
イメージを備えており,旅行産業に大きな収益を
提供している。このことは,統計データ等からも
判明しており,世界の国際ビジネス旅行の11…0%
のシェアとなっているO
7-2-4　持続可能な観光のキャンペーン
ドイツ観光局にとって,持続可能な観光
(Sustainable Tourism)は,列車旅行や自然に近
づくことを目的とする..包括旅行け　を促進するた
めの,世界に向けたマーケテイング活動であると
言えるO米国における"グリーン.トラベル''
(GreenTravel)やドイツ…コンベンション…ビ
ューロ-と共同で行う"グリ-ン.ミ-ティン
ダ(Green Meetings)が代表的なものであるo
7-2-5　国内イベント
2007年にドイツ国内で開催された会議/イベン
トは280万回で,約3億1…400万人の参加者があっ
たoドイツ観光局は, 2008年4月のIMEトレー
ド・フェア(フランクフルト)で.初めて「会
読/イベント・バロメダー」 (Meetings and
Events Barometer)を発表したが,第2回から
はドイツ…コンベンション…ビューロー,ヨーロ
ッパ・イベントセンター連盟,ヨーロッパ会議産
業研究所とイベント市場調査の分野で協力してい
る。近年,ドイツでは会議やコンベンションの小
型化と経費の縮小化が進んでおり.中型サイズの
催物が増加してきている。参加機関が50以下の催
物がドイツの会議全体の40.0%を占め, 1,000以
上の参加者がある大型イベントは約6.0%に止ま
っている。
712-6　バリア…フリー旅行地
2009年のITBベルl)ンでは,ワ-クショップ
で"ドイツはすべての人にとって訪れやすいとこ
ろかO　バリア・フリー1デスティネーションのド
イツー強いつながり''というタイトルで,種々の
活動が紹介された。その内容は,ドイツ観光局の
ウェブサイトで見ることができ.ここで多種多様
なドイツのバリア・ 71)-旅行商品を選ぶことが
できる。ちなみに,バリア・フリー旅行地協会は
ドイツ観光局の有力な協力メンバーである。
7-3　国際セールスおよびマーケテイング
7-3-1セールス活動とマーケテイング活動
ドイツ観光局は,市場についての精密な分析と
評価をもとに.セールスおよびマーケテイング活
動を展開している。現在は. "文化と健康.'に関
ドイツの観光振興策の沿革と現状
わる大きな国際的流れを勘案して, 2つの中心的
旅行商品("都市における休暇/イベント'と
"ヘルス&フィットネス休暇')に取り組んでいるO
これらのテーマの事業展開にはキャンペーン活動
が不可欠であり.そのためにはテ-マ年の設定や
長期の商品セグメントの決定が重要となるO　また,
これらテーマは外国向けのマーケテイング・テー
マとしても役立つ。
-2008年のテーマ: 「宮殿…公園…庭園-ドイ
ツのロマンチズム」
-2009年のテーマ: 「ベルリンの壁崩壊20周年
記念」
-2010年のテーマ: 「ルール(Rhur) 2010-ヨ
ーロッパの文化首都」および「クリエイティ
ブなドイツ」 (Creative Germany)
なお.ドイツ観光局は.こうしたテーマ年を支
援するため.選ばれたテーマに関して以下の点に
留意している。
1.宿泊数の大幅な増加
2.ドイツの旅行目的地としてのイメージづく
り
3.地域もしくは国全体にとっての意義
4.市場の適切性と潜在力
5.民間産業による商品開発とマーケテイング
活動についての公約
7-3-2　観光ルート
ドイツの町,都市,地方および田園地帯を巡る
"テーマ道路''がドイツ国内には150以上あり,刺
用者も多いo　これらの観光ルートと沿線の興味深
い観光地は,ドイツ観光局のウェブサイト上に
.`トップ旅行テンスティネ-ション''として掲載さ
れているO
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7-3-3　ヘルス&フィットネス休暇の旅行商
rコ
t:u
「ドイツでウェルネス」 (WellnessinGermany)
と「スポーティ　ン　グ・ドイ　ツ」 (Sporting
Germany)への取り組みが進められているo特
に.後者には2010年のケルンの「ゲイ・ゲーム
(Gay Games 2010)」やケルンとマンハイムで開
催される「アイスホッケー催界選手権2010」,ガ
ルミッシュ・パルテンキルヒェンでの「2011
FISアルペン・スキー世界選手権」が含まれてい
る。
-2009年のテーマ: 「活動的なライフスタイル
休暇-ドイツでのウオーキングとサイクリン
m
7-3-4 「精神的なものを求める旅」
(Spiritual Travel )
ドイツ観光局は,世界中で観光産業の成長要因
(ドイツ旅行一国内策行+インバウンド旅行-の
0.4%)となっているテーマ「精神的なものを求
める旅」を促進している。文化愛好家や宗教心が
深い人々,教会.大学等がターゲッ　トグループ
である。
-「ルツ　タ- (Martin蝣Luther) 10年行事
2008年-2017年」 (Luther Decade 200&-2017)
7-3-5 「クリエイティブなドイツ」
( Creative Germany)
2010年のルール地方のイベントを機会に,ドイ
ツの4つの創造的な産業(美術,革新的なデザイ
ン,ファッションおよび建築)に焦点を当てて.
観光促進を図っているO
7-3-6　インターネット/エクストラネット
等の活用
ドイツ観光局は,最新の多様なコミニュケ-シ
ヨン・ツール(インターネット,ドイツ観光局オ
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ンライン.ドイツ・ウェブサイト　ドイツ・ポル
タール.フライト・ファインダー, Web2,0. E-
メール・ニューズレター.オンライン広告, B2B
エクストラネット　B2Bニューズレター.ドイツ
観光局画像データベース.クイック・フォーマッ
ト,プレス・エクストラクト　ホテル…サーチ,
「旅行目的地-ドイツ」 (マガジン誌)等を駆使し
て業務に役立てている。
7-3-7　プレス等へのPR活動
コミュニケーション・ツールの中心となるのは,
2週間毎に発行される国際ニューズレター
「TravelTips」 (英・狼の2カ国語)であるが,
さらにイベント…データベース.画像データベー
ス.ビデオ…クリップ,ドイツ国鉄やホテル業界
との共同招待旅行(プレスおよび旅行エージェン
ト向け視察ツアー). E-パンフレット(32カ国
請).チラシなどが活用されている。
713-8　その他の広報テーマ二イベントおよ
びマ-ケット特定活動
ドイツ観光局は,年間テーマと商品セグメント
および基本的な情報を充実できるように,以下の
ような事項について計画的に取り組んでいる。
[2008年]
I r料理(食)のドイツ」 (CulinaryGermany)
… 「ドイツの祭り」 (Festivals in Germany)
A rミュンヘン850年記念祭」
[2009年]
I rベルリンの壁崩壊20周年記念」
・ 「ヴァイマール建築デザイン学校90年記念祭」
… 「パルスの戦い2000年記念祭」
イ作曲家G,F,ヘンデル死後250年記念」
[2010年]
… 「マイセン陶器製造300年」
… 「第41回オーバーアメルガウ受難劇」
・ 「ミュンヘン10月祭200年記念祭」
…「サク　ソニー・アンバルト国際ピル展
(IBA2010) 」
・ 「ドイツ国鉄175年」
イロマンティック街道60年」
A r米国旅行ライター協会大会(SATW)」
[2011年]
イFIFA女子ワールドカップ2011」
・ 「自動車125年記念祭」
… 「フランツ・リスト生誕200年記念祭」
[20 12年]
A r聖トーマス合唱団200年記念祭」
[201 3年]
…「リヒヤルト…ワグナー生誕200年祭」
[2017年]
イルッタ-201?-改革後500年」
7-4　ドイツ戟光局のバ-トナ- ・メンバー
ドイツ観光局のパートナーとなるメンバーは.
法人団体,協会.研究機関,国内の重要団体等に
加えて.企業,連邦州の観光マーケテイング担当
機関など広範囲にわたっているO現在,ドイツ観
光局は64のメンバー(ドイツ.コンベンション…
ビューロー(GCB),バンゼメルクール旅行保険
会社.ドイツ・ワイン研究所,プレミコン・ライ
ン(船会社),ドイ　ツ・サイクリ　スト協会
(ADFC),ベストウェスティン・ホテル…ドイツ.
国立陶器製造所マイセン社等の観光関連団体.企
莱.地域のマーケテイング機関・協会,マーケテ
イング関連ベンチャー企業等)から支援を受けて
いるO　また.ドイツ観光局は. 2008年に新しい
"スポンサー制度"を導入し.調査.コンサルタ
ント業務,メディア.文化…スポーツ関連法人,
協会.基金を追加対象としているO　このシステム
では.ドイツ観光局のメンバーシップの対象範噂
に従来は属さない企業,組織,個人等が活動支援
を行う機会を得ることができるとともに.ドイツ
観光局が有する世界規模のセールス/マ-ケティ
ドイツの観光振興策の沿革と現状
ングのネットワークから利益が得られるようにな
っている。ちなみに.このスポンサー制度に参加
している期間は,パートナーとしてドイツ観光局
の諮問委員会(Advisory Board)メンバーにな
るとともに.特別デザインの"ドイツ観光局スポ
ンサー・ロゴ1を使用することで協働性をアピー
ルすることができる。 2009年現在の主なスボンサ
-は,ドイツ.マーケテイング社(DMG), IPK
International社(コンサルタント),太平洋アジ
ア観光協会(PATA),プロジェクトM社(コン
サ)I/タント), Societaets-Druck (新聞社).ツア
ーコム社.ドイツ・バリア・フリー旅行地協会等
であるO　また,ドイツ観光局は.ドイツ.ルフト
ハンザ航空.ドイツ国鉄およびドイツ・ワイン研
究所とも特別な協力関係を結んでいるQマーケテ
イング関係の団体では,欧州旅行委員会(ETC),
ドイツ・コンベンション・ビューロー(GCB),
マジックシティ・ドイツ.ドイツ海岸協会,ドイ
ツ歴史ハイライト(HHOG),ドイツ…ユネスコ
世界遺産登録地,ドイツ…バリア・フリー旅行地
協会(BFD)等と相互協力の関係にあるO
7-5　ドイツ観光産業調査
2007年5月に,ドイツ観光局は2011年までに実
施するため.ヨーロッパ旅行保険会社(EUROPA-
EISCHE)と提携して. 「クオリティ・モニタ-」
(Quality Monitor-ドイツ観光産業調査)のチー
ムづくりを開始した。この調査から得られる良質
のドイツの観光旅行商品とサービスの分析は.多
くのマーケテイングのチャンスを導き出すととも
に.長期的には実施した特定キャンペ-ンの成果
をも明らかにすることができる。第1年目の調査
では15,000以上のドイツ人旅行者サンプルからデ
ータが集められた。調査結果を見ると,概してド
イツの景観と風情に対する人気が高く, ..インド
ア-.アトラクション''や"イベント/エンタ-
ティンメンド　は低かった。また.旅行の動機等
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については.ドイツにおける休暇旅行に出かける
最大の理由は「楽しみとエンターテインメント」
であり.旅行動機の62.0%を占めているO 51…0%
が家族か友人と一緒の旅行であり, 54.0%が新し
い経験を期待し, 52…0%は芸術や文化の魅力に惹
かれたとしている。
休暇旅行地としてドイツを選んだ理由では,外
国人は文化　景観,多様なエンターテインメント.
建築物および伝統的な田舎の村落が多かった。他
方,ドイツ人休暇旅行者は美しい景色,新鮮な空
気　健康に良い気候が人気であった。
さらに.本調査の結果は.来訪者のプロフィー
ルづくりに役立つとともに.来訪者に関する最新
の情報の提供にも活用できる。
主要な情報メディアとしてインターネットを挙
げることができるが,外国人旅行客の2人に1人
は休暇旅行に出かける前に情報をオンラインで入
手しており,最も多いのは個々の都市.コミュニ
ティ.地域,国等のウェブサイトからの入手であ
るO宿泊施設のプロバイダーやサーチ・エンジン
も頻繁に利用されている。
7-6　国際送り出し市場におけるセールス/マ
ーケテイング活動
セールス/マ-ケティング活動は,ドイツ観光
局の6つの地域事務所(北西ヨーロッパ,北東ヨ
ーロッパ.南西ヨーロッパ.南東ヨーロッパ,求
国/イスラエル,アジア/オーストレイシア)を
中心に行われている。年次事業報告2009年版には,
地域事務所毎に実施,展開されたセールス/マー
ケテイング活動の詳細な活動状況,各国について
地域事務所毎に行った精級な市場分析と主なセー
ルス/マ-ケティング活動の内容が記載されてい
る。
〔参考〕各地域事務所の担当国・地域(2㈱年)
1.北西ヨーロッパ:オランダ,英国/アイ
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ルランド,ベルギー
2.北東ヨーロッパ:デンマ-ク,ポーラン
ド.ロシア.スウェ-デン.ノルウェー,
フィンランド
3.南西ヨーロッパ:フランス,イタリア.
スイス
4.南東ヨーロッパ:オーストリア.チェ
コ/スロバキア,スロベニア
5.米州/イスラエル:米国(ニューヨーク.
ロスアンジェルス.シカゴ),カナダ,ブ
ラジル,イスラエル
6.アジア/オーストレイシア: E]本/韓国,
中国(本土　香港),オーストラリア.イ
ンド.アラブ湾岸諸国
7-7　全国規模の国内マ-ケティング
ドイツ観光局は, 1999年以降　従来のドイツを
旅行目的地として国際的に宣伝する役割に加えて,
国内旅行市場向けに1Iドイブ'の観光を振興する
業務を担っているo国内市場に対する全国規模の
マーケテイング活動は.国内の各地方および観光
産業と協力体制にある連絡組織を使って行われて
いる。このマ-ケティング活動の財源は.主とし
て連邦州と関連のマ-ケティング機関,ドイツ国
秩.ツアー…オペレーター(アメロ-パ,デルツ
ア-.ネッカーマン・ライゼン, TUI, ITS等)
等から出資されているO　国内マーケテイング委員
会は,戦略を提示・討議し,国内のドイツ観光産
業のために実施するテーマやターゲット・グルー
プを決定する　2008年には.ドイツ人の短期休暇
旅行の63.0%が都市を訪れており,その行先とし
ては,ベルリン,ハンブルグ.ミュンヘン.ドレ
スデンが好まれているOドイツ人の短期休暇は,
都市での休暇,山で過ごす休暇,グルメ休暇,田
園地域における活動的な休暇,文化とイベント.
水辺での休暇およびウェルネスの7つに大別する
ことができる。なお,消費者向けのキャンペーン
活動はインターネット　印刷メディア,葉書キャ
ンペーン,メイルショット,ドイツ観光局/ドイ
ツゴルフ協会の共同ツアー,戸外広告,ラジオ・
TVへの国内旅行の広告等である。
718　管理業務
観光客送り出し市場の急激な変化には,組織と
して新しい情勢に常に適応できることが求められ
ている。そのため.世界を相手とした業務を成功
させるためには,専門家として必要な知識を備え
たスタッフと国内外の事務所間を結ぶ確実で信頼
できるコンピューター・ネットワークが不可欠で
ある。そうした認識のもとに,ドイツ観光局では
十分にトレーニングされていて,高い熱意を持つ
職員群の育成を図っている。
そのため,以下のような対応策を実施しているo
l一　給与システムの見直し(公的機関の給与に
関わる労働協約.実績主義の給与体系-すで
に職員の4分の3が2009年に同意済み)0
2.人事…組織間題のレビュー:2008年に.逮
邦経済技術省は,ドイツ観光局本部の組織構
造と人事配置のレビューを,外部のHRコン
サルタント社に委託したが.結果は..ドイツ
観光局の職貞配置は費用対効果に見合った適
切なものである"とされたO　と同時に,本部
ドイツの観光振興策の沿革と・免状
の一部の職務に対する増員も指摘された。
3.次世代の観光人材の教育:ドイツ観光局は,
次世代の観光専門家の教育の必要性に鑑み,
「レジャー」 「観光」 「旅行」の分野における
職業資格を修得させるため.毎年16名をトレ
イニーとして訓練している。トレイニーは.
本部の各部署での研修.欧州内の観光事務所
におけるインターンシップを一定期間受ける
が.さらに訓練の目的によって.ユーロパー
ク・ルスト(テーマパーク).デルツアー社
(ツア-・オペレタ-),観光案内所.ドイツ
国鉄,旅行代理店などでインターンシップを
行う。これらのトレイニーのほとんどは,訓
練終了後にはドイツ観光局もしくは観光関連
団体・企業に採用されている。
4.大卒訓練プログラム:ドイツ観光局は,若
い人材に対して組織内の訓練プログラムを提
供しており,毎年5名の観光もしくは同様の
専門科目を履修した大学卒業者が将来のマネ
ージャー候補となるため　第一段階(15カ
月)の専門的業務経験を修めている。その結
果.修了者はドイツ観光局やその他の観光団
体・企業等で十分に働けるレベルの人材に育
つ0
5,学生のインターンシップの受け入れ:ドイ
ツ観光局は,毎年学生のインターンシップを
〔参考〕 ドイツ観光局の2009年の収支状況
(単位 =千ユーロ)
収入 支出
.事業収入 7,572 .人件費 10.244
.連邦政府出えん金 25.640 .その他費用 2.919
.州政府出えん金 1,790 .資本投資 226
.会員か らの会費 .助成金 718 .マーケテイング費用 22.331
.特別プロジェク ト収入 988 .特別プロジェク ト支出 988
合計 36,708 合計 36.708
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受け入れている(2009年: 15名)
6.職員の継続的な専門家開発(CPD) :ドイ
ツ観光局の職員に実務教育(例:プロジェク
ト管理)や人材開発等の特別な課題・テーマ
に関するセミナ-などを受講させる。
7. IT関連:ドイツ観光局は, 2008年に続い
て, 2009年にも世界中のドイツ観光局のサー
バーとネットワークに最新のソフトウェアを
整備しており.必要なセキュリティ更新が本
部と外国にある観光事務所で可能となったた
め,対応できる人材の育成を進めている。
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. IT戦略:2009年にビデオ・コンファレン
ス等の試行プロジェクトを開始すると同時に.
そのための訓練コースも準備された。この対
応は, IT担当部の中核事業として今後も継
続されることになっている。中央集中的に管
理と復元・改善の力を増加させることは.ド
イツ観光局の利益につながる有効な方法であ
る。
(受付2012年1月13H　受理.2012年2月29日)
